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大长径比筒形透明注塑件浇口设计与优化 
杨辉煌1  葛晓1、2  黄红武2 
（1.厦门大学机电工程系  2.厦门理工学院  福建 厦门  361005） 
摘  要：分析了典型大长径比筒形透明注塑件—PMMA 握把结构的工艺特点，设计了中心进胶爪形浇口，并利用
Moldflow 软件对其尺寸进行了优化分析，解决了此类塑件常出现的熔接痕、偏心等缺陷，为此类产品的模具设计提供了
典型例证。 
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对厚度为 1mm 和 2mm 的环状浇口分别进行验证。
图 4 为爪状式浇注系统的三维图，(a)中环状浇口
厚度为 1mm，（b）中环状浇口厚度为 2mm。 
 













表 1  网格状态统计表 
 






























图 6  熔接痕位置图 
从上面的分析可知：环状浇口厚度为 1mm 时，
仍有部分熔接痕位于产品上，会影响产品外观；
厚度为 2mm 时，熔接痕全部位于（下转第 38 页） 
项 目 连通域 自由边数 非交叠边数 未定向单元数 交叉单元数 完全重叠单元数 平均纵横比
目标值 1 0 0 0 0 0 ＜3 
图（a） 终值 1 0 0 0 0 0 2.55 
图（b） 终值 1 0 0 0 0 0 2.58 
是否满足要求 是 是 是 是 是 是 是 
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